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No. BP Nama Mahasiswa
, ?1 no41r) 1 D AnUr Tr il \rA D AnrCA trr
1310862M2 i MUHAMMAD FAUZI
. 
1a!0861002, RISKI ISTIKA ANASI
I 1410861003, HELGA PRISCILUA
, 1410861006r CAHYATI
. J.'ttudol.u]. L r ATKIIYAL KIAUI
r 1410851012: RIMA ANDINA





























rllmu Komunikasi , A- , Diep : 20t7-t2-24 21:13:14
. .,i!rnu Korrlurli*ati , A- , D!lV"
.,t!1uro111lkasi rAi DiEo
1410861017IMDYA NINGRUM illmu Komunilcsi i A , Diego
1410851019 SHANIA NOfiITi llmr.r Komrrdkasi A Diero
r41u86l0t9 GLNY Lro PLrr RI ltmu Komunrkast A- Drego
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1610861002 ] RESKIA HTJIARI ZULFI
1610861003 : SUCI WAHYUNI
16108610&Ii NADA KURNIA
Ilmu Komunikasi A Diego
:Ilmu Komunikasi I A- I Diego
Ilmu Komunikasi A Dieqo
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,1610861006lDHIYAASAFiM PUTRI IlmuKomunikasi
, f e:.OAOfmZ;mK RISALAH MATONDANG Ilmu Komunikasi
1610861TS8]ROBBYMANDALA PLITR,A IIIMT.TKOTNUNiKASi
1610861009iIS HAI SLAM Ilmu Komunikasi




27 :1618851013i|-UT, HFIE ZENP.YO t4AREllDP* illmu K.ornunlkesi
a - -_ __ t'.."- _-___25 i 1610861011i NURUL FATMA
ze, lOrOAOiOrztwIrrrpn nrer-Hnn
28 1610861014:AMELYA DELLA ROS
29 ,16108610151 FEGTTA
30 : J.610861016JSASKIA PU]A ANEUA

















35 1610861021i IV1UHAMMAD FAZLI ERI4AN . Ilmu Komunikasi A r Diem , ZOL7-U-ZC 7l:13:t4
36 1610861022,DANI PR.AYOGA It1ny. forygnitagl Diegio 2QL7-12-24 21:13:14
1f 1ElhOE.ia o nAnru  
-rrnFrh^ hf,2i-J1 ruruouJuro MUL I lA Jl oii tn^ i\A4rl riiliu Nuiitutirivi5i
33 1610861019I RIZKI |UIRA ASLENDRA : Ilmu Komunikasi
34 i 1610861020:Muthiah Sabim
37 16i'i86i02r 'i-Ri SUCI RAHMAf,TAM riimu Komuniisasi
39 1610862001,ABRAR 
,Ilmu Komunjkasi t'
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llhrrlr',.!.lBtdl^.r[ r ru rrgt I tut tr@-i
Ilmu Komunikasi

















1919_8gq2E yrrF Aryu!{ryI{_ 
-_$iw$qii:*1ilo_tffi_Tfrl
Ilmu Komunikasi
SYAFFIGO MARTHIUS Ilmu Komunikasi
, rd ** RAiMNtx ;ssrAM- Iimu i(omunikasi:*_*_-:]9SU_?r*g
161 0852016' HILMA DAHLli.Np. Ilr*u lr.cry:tmi*asi
Ilmu Komunikasi
PUTI ANDAM SARI Ilmu Komunikasi


















i,qg[ojgr,'g_si i A Dieso'------"-t.
REFI MAGISTEMNIA
Kr4!1!/"1*lusl!i-t$gtllgr:
1610863005i OKSA DWI NARWANTIKA
161iE63OO6i FAHREZA RAF{A ADTTYA
1510863007I AYU INNEKE ruTRi
Z:}fi-12-24 21:13:14








i 1A7 FAEIOLI.A Y.OI{ICA
151 GINA ARISANDI
MANNIA AGNESA PUTRI
1610863013i CINDY TRI PUTRI SEPNANI
1610863014i y.ql{ .'IMAD GAFUR
1610863015. TRI INDAH SEIqR KEMUNING Ilmu Komunikasi
Ilmu Komunikasi
Ilil K"*r*t*rl
SALSqBIH UTAMA Ilmu Komunikasi
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